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Jornades dels 20 anys de feminisme a Catalunya.' 
Aviat farh 20 anys de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, que 
van aplegar unes quatre mil dones al Paranimf de la Universitat de 
Barcelona durant tres dies del mes de maig de 1976 per parlar per 
primera vegada de manera col.lectiva de les seves reivindicacions i 
aspiracions com a dones. Va ser un esclat de ,rebel.lia davant d'una 
situació en la qual ni tan sols teníem veu. I aquest va ser I'hxit més 
important de les Jornades: prendre la paraula per parlar en nom propi. 
Ja fa uns mesos que s'ha iniciat la preparació de les Jornades dels 20 
anys de feminisme a Catalunya, que es celebraran en el mes de maig 
de 1996 a Barcelona. Amb aquest motiu diverses dones i grupsde dones 
han comen~at a trobar-se i organitzarse a CA LA DONA per tal de definir 
les temhtiques en que volen treballar de cara a les Jornades. S'han 
iniciat debats i contactes per intercanviar reflexions, propostes i desitjos. 
Al llarg de les diverses trobades les Jornades s'han anat concretant no 
com un fi en sí mateixes, sinó com la culminació d'un procésdescentralitzat 
i polifacetic de reflexió, debat i intercanvi que ajudi a coneixer els treballs 
i projectes en marxa i alhora propicii nous procesos i propostes. Per 
facilitar aquest procés a més de I'espai permanent de coordinació i 
assemblees, reunions, ... s'edita bimensualment el full informatiu Cap a 
les Jornades, vehicle d'interconnexió entre totes les dones que des dels 
diversos camps d'activitat, orientacions, vivencies vulguin participar-hi. 
Aquest full actua també com a espai d'intercanvi d'informació entre els 
diferents grups formals o informals, ja existents o que es vagin creant. 
Alguns dels grups que en aquests moments estan jaen marxason: Dona 
i salut, Dones i treballs, Dones lliures, Dones joves, etc., i altres que 
encara s'estan estructurant. En aquest sentit s'han creat comissions 
tecniques que s'ocupen de la infraestructura i les finances. 
Totes les comissions preparatbries de les Jornades, tant les de contingut 
com les tecniques, són obertes a totes les dones que vulguin participar- 
hi. Per a qualsevol informacio i suggeriment, dirigiu-vos a: Secretariade 
les Jornades. Ca la Dona. Carrer Casp, 38, pral. Telefon: 412 71 61. 
* Extracte del Full Informatiu, Cap a les Jornades, nurns. 1 i 2. 
